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Республикамиз иқтисодий тараққиётида банк секторининг роли кундан-
кунга ошиб бормоқда. Бу бежиз эмас, чунки банк тизими ва молиявий 
институтлар фаолиятини такомиллаштирмасдан туриб мамлакатнинг янада 
равнақ топиши мумкин эмас. Ўзбекистон жахон иқтисодий интегратцияси 
жараёнининг кўзга кўринган иштирокчисига айланиб бораётган хозирги пайтда 
унинг дунё хамжамиятига янада интегратциялашиши учун банк соҳасини 
ривожлантиришнинг оқилона стратегиялари ва моделларини излаш биринчи 
даражали ахамият касб этмоқда. 
Бугунги кунда банк тизими жўшқин ривожланишда бўлиб, хилма-хил банк 
хизматларига, шу жумладан, чакана банк хизматларига хам талаб ошиб 
бораётган бир вақтда банклар хам ўз навбатида, ахолии талаб қилаётган ва 
турмуш даражасини юксалтиришга ёрдам берадиган махсулотларни таклиф 
қилишга тайёрдир. 
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Хозирги замонавий банк фаолияти юқори даражада ривожланган, барча 
унсурлари банкнинг микро ва макро мухитидаги ўзгаришларга дархол 
муносабат билдириш имконини берадиган тарзда синчиклаб тахлил қилинган 
маркетинг мажмуи мавжуд бўлишини тақазо этмоқда.  
Тижорат банклари хизматларининг миқдорий тавсифи хизматларнинг 
миқдори, кўлами ва доираси билан белгиланса, банк хизматларининг сифат 
тавсифи хизматларнинг сифати, тезкорлиги ва мақсадли амалга оширилиши 
мижозларнинг қаноатланиш даражаси билан ифодаланади. 
Халқаро банк амалиётида тижорат банклари томонидан кўрсатилаётган 
хизматларнинг 600 дан ортиқ тури мавжуд. Ўзбекистон Республикаси тижорат 
банклари томонидан мижозларга 50 дан ортиқ хизмат турлари таклиф этилади. 
Замонавий банк фаолияти шуниси билан ажралиб турадики, банкнинг 
тижорат соҳасидаги муваффақияти кўпрок унинг нуфузи ва обру-эътиборига 
хамда банкнинг сифатли иш фаолиятига боғлиқ.  
Бугунги кунда тижорат банкларининг саноат корхоналарига кўрсатаётган 
хизматлари хам алохида эътиборга молик. 
Тижорат банклари томонидан саноат корхоналарини кредитлаш 
амалиётини такомиллаштириш бевосита кредитлаш самарадорлигини 
таъминлашга боғлиқ. Бунинг сабаби шундаки, самармдорлиги таъминланмаган 
кредитлаш амалиёти банкларнинг ликвидлиги ва молиявий барқарорлигига 
салбий таъсир кўрсатади. Бундай таъсир кредитларни муддатида 
қайтмаслигида, кредитлардан кўрилган зарарларни қоплашга мўлжалланган 
захира ажратмалари миқдорининг ошишида, банкнинг ликвидлигини 
пасайишида, ссуда операцияларининг даромадлилик даражасининг пасайишида 
ва тижорат банки соф фойдасининг камайишида яққол намоён бўлади. 
Тижорат банклари томонидан саноат корхоналарини кредитлаш 
самарадорлигини оширишнинг яна бир устивор йўналиши, фикримизча, 
трасформация рискининг юзага келишига йўл кўймаган ҳолда, кредитлардан 
олинадиган фоизли даромадларнинг тижорат банки ялпи даромадининг умумий 
хажмидаги салмоғининг барқарорлигини таъминлаш хисобланади. Бунинг учун 
биричидан тижорат банки брутто активлари хажмида кредитларнинг салмоғини 
пасайишига йўл кўймаслик, иккинчидан, соф фоизли маржанинг меъёрий 
даражасини таъминлаш, учинчидан, кредит рискини бахолаш амалиётини 
такомиллаштириш талаб этилади. 
Хозирги даврда республикамиз тижорат банкларининг кредитлардан 
олинадиган даромадларининг барқарорлигини таъминлашда 
номутаносибликлар, муаммолар мавжуд. Жумладан, хамон тижорат банклари 
талаб қилиб олинадиган депозитлардан кредит ресурси сифатида 
фойдаланмоқда. Бундан ташқари айрим тижорат банкларида кредит 
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қўйилмаларининг ўсиш суръати кредитлардан олинган фоизли даромадларнинг 
ўсиш суръатидан юқоридир. 
Трансформация риски одатда, тижорат банки томонидан жалб қилинган 
ресурсларнинг муддати билан уларнинг активлари ўртасида номутаносиблик 
юзага келганда, аниқроғи, активларнинг муддати ресурсларнинг ката бўлганда 
юзага келади. 
Трансформация риски ликвидлик рискининг чуқурлашишига олиб келиши 
мумкин. Бундай холатда банкларнинг кредитлаш салохияти сезиларли 
даражада пасаяди. 
Фикримизча, саноат корхоналарининг умумий пул оқими барқарор бўлган 
кисмига бериладиган овердрафт кредитлари хажмини ошириш керак. Бундан 
ташқари юқори ликвидли гаров объектлари таъминотига асосланган холда, 
кредит линияси очиш йўли билан бериладиган кредитларнинг миқдорини 
кўпайтириб, алохида ссуда хисоб ракамидан бериладиган бир марталик 
кредитлар хажмини кискартиришга эришиш лозим. Бу оркали банкларнинг 
саноат корхоналарини кредитлаш самарадорлигини сезиларли даражада 
ошориш мумкин. 
Таъкидлаш жоизки, тўловларнинг мақсадли кетма-кетлиги кулланилган 
шароитда овердрафт кредитларининг риск даражасини ошиш хавфи мавжуд 
бўлади. Аммо бундай шароитда хам умумий пул оқимининг барқарорлик 
даражаси юқори бўлган саноат корхоналарини овердрафт усулида кредитлаш 
кутилган самарани бериши мумкин. 
Тижорат банклари томонидан саноат корхоналарига алохида ссуда 
хисобракамидан бериладиган бир марталик кредитлар банк учун хам, саноат 
корхонаси учун хам бир катор нокулайликларга эга бўлиб, улардан асосийлари 
куйидагилардан иборат: 
- тижорат банки кредитни мақсадли ишлатилишини назорат қилиш 
имконига эга бўлмайди; 
- саноат корхонаси кредитга эхтиёж тугилганда хар сафар банкка мурожат 
қилишга мажбур бўлади; 
- тижорат банкида ресурс такчиллиги юзага келганда кредмтни олиш 
муддати чузилиб кетиши мумкин; 
- саноат корхонаси кредитни мустакил ишлата олмайди. Чунки, кредит 
соноат корхонасининг жорий хисобракамига ташлаб берилмайди, балки мол 
етказиб берувчи ёки хизмат кўрсатувчига тугидан-тўғри утказиб берилади. 
Тараккий этган мамлакатларда кредитлар саноат корхонасининг жорий 
хисобракамига ташлаб берилади. Натижада. Саноат корхонаси кредитни 
мустакил ишлатади. Утиш иқтисодиёти мамлакатларида тижорат банклари 
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кредитларидан мақсадли фойдаланиш устидан назоратни таъминлаш мақсадида 
кредитлар мижозларнинг жорий хисобракамига ташлаб берилмайди. 
Тараккий этган мамлакатларда тижорат банкини кредит нима мақсадда 
олинаётгани қизиқтирмайди, балки кредитни ким олаётгани қизиқтиради. Шу 
сабабли, тижорат банки мижознинг ўзини яхшилаб урганади, унинг кредит 
тарихини шакллантиради. Мижозларнинг кредит тарихи кредит бериш 
тўғрисидаги қарорни қабул қилишда хал қилувчи ўрин тутади. 
Агар мол етказиб берувчи томонидан сифатсиз товар етказиб берилса ёки 
товар ўз вақтида етказиб берилмаса, бир марталик кредитлаш шаклидан 
фойдаланилган шароитда, саноат корхонаси икки ёқлама зарар кўради. Бир 
томондан хақиқатда самара бермаган кредит учун фоиз тўланса, иккинчи 
томондан, кредит хисобидан тўланган суммани қайтариб олишда мураккаблик 
юзага келади. Чунки, пул маблағларига бўлган талаб юқори бўлган шароитда 
келиб тушган тўлов суммасини мол етказиб берувчилар одатда сарфлаб 
юборишади. Шу сабабли, фикримизча, кредитлаш шаклларидан фойдаланиш 
жараёнида мосланувчанликни ошириш талаб этилади. 
Хулоса қилиб айтганда, мамлакат тижорат банклари томонидан саноат 
корхоналарини кредитлаш самармдорлигини ошириш тўловлар кетма-
кетлигига ўзгартиришлар киритиш, кредитлардан олинадиган даромадларнинг 
барқарорлигига эришиш, кредитлаш шаклларидан фойдаланиш 
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